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ሺܸ − ܲ∗ሻ = [ͳ − ܨሺܲ∗, ܣሻ]ሺܸ − ܲ∗ሻ + ∫ ሺܸ − ܲሻܨሺܲ, ܣ𝑃∗଴ ሻ݀ܲ −  ܵܥ
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 ௧ݏ݁𝑖ݐ𝑖ݐ݊݁ ݐݔ݁ݐ ݂݋ ݎܾ݁݉ݑ݊ ݈ܽݐ݋ݐ ∑ଵ𝐼௧,𝑖ݕݐ𝑖ݐ݊݁ ݐݔ݁ݐ ݁ݒ𝑖ݐܽ݃݁݊ ∑  = ܦ_௧ܫܰ
௧ݏ݁𝑖ݐ𝑖ݐ݊݁ ݐݔ݁ݐ ݂݋ ݎܾ݁݉ݑ݊ ݈ܽݐ݋ݐ ∑ଵ𝐼௧,𝑖ݕݐ𝑖ݐ݊݁ ݐݔ݁ݐ ݁ݒ𝑖ݐ𝑖ݏ݋݌ ∑  = ܦ_௧ܫܲ
 ݕଶ௧ =  ߚଶ଴ + ߚଶଵ ݕଶ௧−ଵ + ⋯ + ߚଶ𝑘 ݕଶ௧− 𝑘  +  ߙଶଵ ݕଵ௧−ଵ + ⋯ +  ߙଶ𝑘 ݕଵ௧− 𝑘 + ݑଶ௧
ݕ௧ =  ܣ଴ + ܣଵݕ௧−ଵ + ⋯ + ܣ𝑘ݕ௧−𝑘 + ܤܺ + ݑ௧
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